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Núm. 47 
••• i i Dejadlos que ciiillen....! 
Después del mov im ien to regene-
rador de 1923, y deshecho el an t iguo 
od ioso rég imen, los cac iques ,—pr in -
cipales autores responsables de la 
catástrofe que supo ev i tarse—, de-
ben cal lar 
....Y deben callar, por una sola en -
tre varias razones: por pat r io t ismo, 
que si no tuv ieron en los días fel ices 
de su reinado, ahora, ob l iga. 
¡Pero es tal su c in ismo, que no ca-
l lan, cuando debieran estar mudos ! 
Hay entre el los quienes protestan, 
censuran y ch i l lan , más y menos, 
¡verdad, que el esfuerzo gu tura l , va 
en progres ión creciente, con el en-
gre imiento que d is f ru taron, las p re -
bendas que cons igu ieron y los sacr i -
f ic ios hechos en provecho. . . p rop io , 
ó de sus fami l ias, etc., etc.! 
Indudab lemente , el s i lencio obser-
vado en a lgunos ¡más prudent i tos ! , 
no obedece ciertamente a lo excep-
c ional de las c i rcunstancias, pues 
dent ro de ellas, pueden discut i rsé y 
se d iscuten todas las cuest iones, con 
el respeto, el acatamiento y la educa-
ción que cuadran en personas de a l -
guna cu l tu ra ; lo que sucede es, que 
poco habi tuados a cump l i r ex t r i c ta -
mente la Ley, a rendirse a otra au to -
r idad que no fuese la que les intere-
sara, se resisten ¡mal acostumbrados! 
y- se les hace dur i l la la sumis ión : 
cond i c i ón más o menos sensata, pe-
ro... jus t i f icada en parte, al verse lo 
que fue ron y lo que son: unos c iuda -
danos, como otros cualesquiera, con 
un tanto por c iento de mengua en su 
prest ig io po l i t i ce y personal , que va 
acusando su inep t i tud , sus desacier-
tos y sus maldades 
... .Dije por pat r io t ismo, y jamás lo 
s in t ie ron ; el pat r io t ismo signi f icaba 
para el los un concepto sonoro y sin 
con ten ido ; un vocab lo que estaba 
s iempre en los labios, pero nunca en 
el corazón. 
¿Qué les impor taba la P a t r i a -
chica ni g rande—si a costa de el la, 
desgarrándola crue lmente , manc i l la -
ron una y mil veces los más altos 
a t r ibu tos del deber y de la, gobe rna -
c ión? Dígan lo s inó, todos esos c o m -
ponentes, todos esos factores que 
in tegran la v ida social de un pais y 
que son nerv ios motores del mismo: 
Hac ienda , Ley, O rden , Just ic ia, Cos-
tumbres .. ¡Veíanse en la rela jación y 
en el desenfreno más descarados! 
Si entonces, al ca lor de sus desor-
denados apet i tos, en la f iebre de su 
poder inmerec ido , arrancado al favo r 
por la humi l l ac ión más vergonzante 
a veces, no supieron refrenarse a si 
mismos, hund iendo a España y me-
nosprec iando sus más honrosos c o n -
ceptos, ahora, l ibres ya del a lucma-
mien to su f r ido , deb ieran, a lo menos 
pensar, que a una Patr ia como la 
nuestra, se la sirve con otros siste-
mas de gob ie rno más puros, con m i -
ras mucho más elevadas y... np e n -
to rpec iendo con habl i l las y mas ha-
bl i l las la sincera labor de los actuales 
Di rec tores , que si t i e n e a a su favor el 
haber restablecido la Ley por el los 
socavada, el orden per tu rbado , la 
just ic ia, las costumbres, l levan sobre 
sí la aureola de haber también aca-
bado con una de las más execrables, 
t i ránicas y funestas plagas sociales. 
* * * 
Preguntad le a uno de esos cac i -
ques o cac iqu i l los del rég imen pasa-
do, si la l ibertad existe, y con frases 
más o menos teóricas y par lamenta-
rias, os d i rá: «No hay l iber tad con 
bayonetas»; no puede hablarse de l i -
bertades en un régimen absolut ista.» 
Y o creo, que aun v i v i endo con un 
Estado tan d ic ta tor ia l como el pre-
sente, ¡con más fusi les! no puede 
disponerse de mayores y mejor en -
tendidas l iber tades; yo y todos! (me 
refiero en cuanto a este derecho, al 
verdadero hombre de orden) ; el 
hombre de orden,en épocas de aquel 
nefasto rég imen , gozaba de pocas l i -
bertades; era convenc iona l . 
Esta l i be r tad , que hoy cal i f ican de 
desnatura l izada, consistía entonces, 
en c ru j i r impunemente a todo aquel 
c iudadano que, po r ser l ibre, no m i l i -
tara en su pol í t ica. Acercáos al e le-
mento obrero y obtendré is la más 
certera respuesta. El d i lema era: o 
l ibre con tu pal iza, persecuciones, 
etc., o esclavo nuestro. ¡No se puede 
ser más l iberal , ni tomarse mayores 
l ibertades! 
Preguntad les igua lmente , si el o r -
den impera, y os contestarán con 
otra parecida sandez como la de las 
bayonetas: 
¡Orden el nues t r o ,—d i rán—que lo 
salvamos a t i ros en cierta ocasión 
y e n la que consagramos ante una 
Cruz el imper io de nuestra... abusiva 
Ley y d imos honor a nuestra c o n -
venc iona l just ic ia. . . (me he desv iado 
sin querer. 
Con t i nuad in ter rogándo les y v e -
réis, veréis qué tristes consecuencias 
deducís y qué di ferencia entre am-
bos regímenes encontrá is y qué.. . 
¡c in ismo! 
A fo r tunadamente , cambiaron los 
t iempos: a un régimen desmora l izado 
sucedió o t ro , ¡más malo para el los, 
natura lmente! pero que es una grata 
esperanza de redenc ión. . . 
M ien t ras cr istal iza ¡dejadlos que 
ch i l len ! ¡qué van a hacer! Es el re-
curso ob l igado de los desahuciados, 
de los que ya no cuentan con o p i -
n ión , ni s impatías, ni poder; era tan 
f ic t ic io ; su base tan f rág i l , que bastó 
el ga l la rdo gesto de un general de 
in te l igenc ia y espír i tu excepcionales, 
só l ido prest ig io de nuestro Ejérc i to, 
secundado po r la gente sana del 
país, para que se desmoronara hasta 
en sus c imientos , amasados con tan -
tas y tantas ind ign idades . 
. . .Discurran las aguas t ranqui las 
por su cauce y ¡no las estorbemos! 
España, op t imis ta , se siente rena-
cer y a su noble in ten to , no hay que 
oponerse. 
¡Bien clara y elocuente fué la lec-
c ión , para los que no sup ieron o no 
qu is ie ron gobernar la lealmente!. . . 
T u v i e r o n su sanc ión , y g lo r ioso epí-
logo la H is to r ia . 
BAUTISTA. 
Antequera, Junio 1925. 
G A R A G E ( „ U N I O N " 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE: 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
A BARKATU 
¡Ah, volver a nacer, y andar camino, 
ya recobrada la perdida senda! 
(A. MACHADO) 
Sólo, sólo en el parque maravillosamente florecido. 
Todo está igual que el otro año; 
pero, sin El la, para mí es dist into: 
El mismo verdor nuevo de los árboles viejos, 
los mismos surtidores con igual sinfonía, 
el mismo banco en el mismo paseo, 
la misma sombra en la misma avenida; 
peto, sin Ella, para mí está muerto, 
aun siendo igual que cuando Ella venía... 
Todo es lo mismo que el año pasado: 
La misma alegría de luces, el mismo, ruido... 
¡Pero no está su mano en mi mano, 
ni su brazo moreno en el mío! 
He visto el verdor nuevo, 
la sombra en la avenida, 
el banco en el paseo... 
Todo está igual que cuando Ella venía. 
¡Pero, sin Ella, para mí está muerto! 
SEDASKO PUNTARA 
E l error de los ricos 
Por no hacer más largo el epígrafe 
no añado «de los ricos de mi pueblo», 
y por no alargarlo aún más, no adicio-
no «y de los demás pueblos», y digo 
esto, porque no creo que mi pueblo 
sea una especialidad en la materia, sino 
que cual más cual menos, todos los 
pueblos pueden llamarse Priego; mas 
como yo al que mejor conozco es al 
mío, a los ricos de mi pueblo me dir i jo, 
y dénse por aludidos los ricos de las 
demás poblaciones españolas, desde 
Antequera que empieza con A, hasta 
Zumárraga que empieza con Z, con lo 
cual no queda desairada ninguna. 
Pues bien; la inmensa mayoría de los 
ricos de Priego, han hecho sus capitales 
honradamente, valiéndose para ello de 
los dos factores con que mejor se acre-
cienta el haber de cada casa; el factor 
activo de la inteligencia aplicada al tra-
bajo, y el factor pasivo de la economía 
aplicada ai ahorro, y como es natural, 
produciendo más que lo que se gasta, 
el remanente, o sea el haber de esos r i -
cos es considerable, y Dios quiera que 
llegue a considerabilísimo. 
Sentado este hecho, que nadie me 
discutirá, paso a otro tan indiscutible 
como el primero. 
Los ricos de Priego, tanto porque 
sus caudales los han formado honrada 
y laboriosamente, cuanto porque en los 
pueblos se estima y conserva más la ri-
queza que en las capitales (por eso alu-
do no más que a los pueblos), no quie-
ren perder la que tienen, ni aun mer-
marla, por nada del mundo; así que, la 
sola sospecha, o lejano temor de que 
un acceso de comunismo o siquiera de 
socialismo radical, implantándose en la 
gobernación del Estado, pudiera trans-
formar, modificar o restar algo a la es-
tructura o cuantía de su hacienda, los 
amilana, trastorna y aun desespera, en 
abono de lo cual yo pudiera citar más 
de un rico y más de dos, que con mot i -
vo de las huelgas de obreros agrícolas 
del año diez y nueve, hallábanse aterra-
dos, con ánimos de venderlo todo, an-
tes de que se lo llevara el demonio, o 
sea el monstruo del socialismo, que lo 
sentían ya tocando a rebato, o a reba-
tiña. 
Pues bien; siendo esto así, yo Ies 
pregunto a los ricos de mi pueblo, y 
entiéndanlo los de los demás pueblos: 
— Con este régimen que hoy tenemos 
en España ¿sentís aquel temor, vivís 
con aquella inquietud desesperante que 
os abatía antes del 13 de Septiembre 
de 1923? ¿os han amenazado en vues-
tros bienes y haciendas? ¿habéis tenido 
que lamentar muchas huelgas? ¿os han 
asaltado los ladrones en el campo, o 
atracado los apaches en el pueblo? Se-
guramente no, ¿es verdad..? Y, seguid-
me diciendo, ricos de bienes y pobres 
de meollo: ¿creéis que si, lo que Dios 
no quiera, esta situación que hoy nos 
rige dejara de ser antes de que se cons-
tituyera otra que dignamente la substi-
tuyarno volveríamos a padecer el mis-
mo o peor escandaloso desconcierto, 
que si antes nos puso al borde del abis-
mo ahora nos llevaría al abismo sin 
borde? ¿No creéis qíie entonces, en vez 
de venir una saludable reacción ven-
dría una temible revolución social, mar-
ca rusa, que acabaría con vuestras mag-
nificas fincas de labor-, y con vuestros 
ganados, y con vuestras fábricas, y con 
vuestras existencias, sin excluir la que 
lleváis a cuestas, porque moriríais de 
pena o de desesperación al veros más 
pobres que las ánimas benditas? Pues 
si todo esto es muy probable que suce-
diera, ¿a qué esa mala voluntad que 
muchos de vosotros mostráis y aun de-
mostráis a inl Gobierno que mira por 
vuestras personas y por vuestros bie-
nes, y que, por lo que toca a España, 
está conteniendo la fiera del comunis-
mo que enseña los dientes en muchas 
naciones? 
La verdad es que sois unos pobres 
ricos, o mejor dicho, unos ricos que no 
merecéis serlo, porque con vuestra es-
trechez de inteligencia y vuestras pa-
sioncillas de ricos soberbios, estáis ha-
ciendo lo posible para que se malogre 
el acto de redención, que unos hombres 
con valor y con vergüenza realizaron, 
para derrocar a los que faltos de lo uno 
y de la otra estaban deshonrando a Es-
paña, 
Y prueba de que la estaban deshon-
rando la dió un ilustre paisano nuestro, 
hijo de Priego, quien por no sol idar i-
zarse con aquel últ imo Gobierno en sus 
desmanes y omisiones, t iró por la bor-
da la mejor cartera, que tenía en sus 
manos, y salió alta la frente, por la 
puerta grande del Ministerio, cuatro 
meses antes de que a sus compañeros 
los echaran del poder ignominiosa-
mente. 
¿No os dice nada esto? ¿Creéis que 
pueda volver a constituirse una sitúa-
ción de aquella clase, con aquella polí-
tica y con aquellos políticos, de los 
cuales, el único que había decente tuvo 
que salirse asqueado? 
— Pero entonces—diréis—¿qué he-
mos de hacer? ¿a qué situación debe-
mos apoyar? ¿tendremos que hacernos 
«militaristas» sin quererlo ser? 
—¿Quién tal dijo? Esta situación está 
durando más que lo que ella quisiera 
porque vosotros, y muchos como voso-
tros, por un amor propio mal Entendi-
do, no prestáis y no prestan la coopera-
ción que merece y se os está pidiendo 
para formar un gran partido español de 
buen gobierno, personificado y sinteti-
zado en la llamada «Unión Patriótica». 
Fórmese ese partido del cual vosotros 
podéis y debéis ser dignos elementos; 
quédense en sus casas los malos po ' i t i -
cos que de volver serían peores, porque 
traerían más hambre y menos vergüen-
za, y el Directorio, cumpl ido su fin 
salvador, trasmitiría a sus continuado-
res, de muy buen grado la augusta mi-
sión de gobernar ai país. 
Ahora bien; para que eso suceda es 
preciso que salgáis de ese error que os 
ciega, que troquéis los malos hábitos 
de la soberbia pueblerina, mal ic iosa y 
contumaz, por el noble ejercicio de la 
ciudadanía generosa, alta virtud por 
medio de la cual logran las naciones su 
engrandecimiento y los hombres el ver-
dadero título de hombres. 
CARLOS VALVERDE. 
: '' «» • *'—:—; 
Cada cual en su sitio 
En el anter ior número , se pub l i có 
l i tera lmente el escr i to que elevara 
ante ei j u z g a d o de pr imera instancia, 
el letrado que d i r ige este per iód ico , 
re lat ivo a la i ncompa t i b i l i dad de los 
cargos de Decano del Co leg io de 
abogados .y de Juez M u n i c i p a l , a la 
vez que tratábase también del anor -
mal f unc ionamien to de aquel o rga-
n ismo. L levaba por t i tu lo esa inser-
c ión «Para resolver en jus t ic ia». 
En ot ro lugar del m ismo número , 
pub l icóse suel to ba jo el t i tu lo « C o n -
tra el Juez M u n i c i p a l » , redactado 
por don José León M o t t a . 
Personal idades del fo ro ,para qu ie -
nes los autoras de ambas inserc io -
nes t ienen cons iderac iones y afec-
tos, i n te rv in ie ron , y l levadas de n o -
bles móv i les , ante los cuales, no ca-
be en los hombres de cor recc ión 
otra ac t i tud que la de acatar, buscan 
so luc iones a las inc idenc ias su rg i -
das, que puede presumi r todo d is -
creto lector, t uv ie ron su fundada ra-
zón de ser. 
Las p lumas que este per iód ico es-
cr iben, cu idan s iempre muy mucho , 
de no dejarse seduci r por imp res io -
nes pasionales. 
Y a esas personal idades hemos 
o f rec ido , poner de nuestra parte 
cuanto nos sea decorosamente pos i -
ble, para no obstacul izar su ac t i tud 
generosa, y lo c u m p l i m o s , d i c iendo : 
Ante la entrega que anteayer ha 
hecho el señor Sánchez al abogado 
señor Man t i l l a , de todos los d o c u -
mentos del decanato, no queda d u -
da de que conc luyó el e jerc ic io de 
aquél en el cargo. Si esa act i tud es 
la in ic ia l de que el Co leg io de A b o -
gados torne a ser lo que fuere en la 
época en que ocupare el puesto 
preeminente, el sabio maestro de t o -
dos, señor Luna Rodr íguez; el co le -
g iado León Sorzano no será qu ien 
labore contra obra que en día yá le-
jano, redundara en honroso p r o v e -
cho de los abogados antequeranos, 
y bien puede ser reanudada y prose-
gu ida con esmero y f ru to . 
En el suel to t i t u lado «Contra el 
Juez M u n i c i p a l » , no existe en su es-
p í r i tu , ni en su letra, el acicate de la 
ofensa y menos el de la in jur ia y la 
ca lumnia . El recurso de queja es me-
d io que la ley o to rga a los l i t igantes. 
pa ia imped i r en lo posib le qué p ros -
pere el er ror j ud i c ia l . 
Sí lo hubo o nó, es cosa que al 
resolver el recurso se determina; pe-
ro, el decir que se ha in ic iado; el 
agregar que no es f recuente el e m -
pleo de ese leg i t imo medio de d e -
fensa, que no obstante todo pro fe-
sional celoso de su deber está en el 
caso de u t i l i zar lo , aunque lo l amen-
te, ante el interés supremo de los 
derechos del c l iente que representa; 
añadir que no se recuerda de haber-
se ten ido que usar tal med io de fen-
s ivo, durante la gest ión de n u m e r o -
sos Jueces anter iores; será todo lo 
que se qu ié ranmenos o fens ivo , i n j u -
r ioso ni ca lumn ioso . 
Y desde luego, no ent ró para na-
da en el plan de natura l defensa t ra-
zado por el autor del suel to, ni tenía 
para qué entrar, el p ropós i to de 
ofender, in jur ia r i i i ca lumniar . Eso 
queda bueno para quienes carecen 
de o t ros recursos. Lo d icho no afec-
ta a los respetos al cargo del Juez 
Sr. Sánchez, ni al decoro profes iona l . 
Con estas líneas, que responden 
perfectamente al f ondo y fo rma del 
comentado suel to , est imamos que 
ponemos de nuestra parte lo que 
debemos y podemos apor ta r a la la-
bor conc i l i adora de aquel las perso-
nas. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
D.a Dolores Rodríguez Borrego 
Fallecida en la villa de Mollina 
EL. 1S DE «JUIMtO DE: 1524 
5ÜS desconsolados esposo A l -
f r edo Mora les e h i jos A l f redo , 
Vicente (ausente), Carmen, D o -
lores y Remedios, 
ruegan a sus numerosos ami-
gos asistan a j o s funerales que 
tendrán lugar el día 15 del co-
rriente, en la Parroquia de d i -
cha vi l la, por cuya asistencia 
les quedarán agradecidos. 
Servicios de la fiuardia civil 
Detención de un fugitivo 
Los guardias Evaristo Esteban y An-
tonio Ruíz detuvieron el día 31 al gitano 
Bernardo Núñez Bermúdez, que resultó 
ser uno de los dos fugados la semana 
anterior, con motivo del rescate de va-
rias bestias en la calle de San Miguel , 
procedentes de un robo. 
Estos sujetos tenían, además, tres ca-
ballerías de mala procedencia en una 
casa de la calle de los Hornos. 
A la „sombra" y sin pistola 
Juan Navarro Cortés, cuestionaba en 
el Mercado con otros individuos la ma-
ñana del segundo día de feria. 
Y como estas discusiones degeneran 
a veces en broncas, y de las broncas no 
puede salir nada bueno, los guardias 
Cristóbal Pérez y Francisco Pérez, cre-
yeron oportuno aplacar los ánimos, y 
verificando un cacheo, resultó que Na-
varro se hallaba en posesión de una 
pistola, sin la correspondiente licencia. 
Por tal motivo, se le ocupó el arma, 
fué detenido, y donde pudieron romper-
se las hostil idades, quedó totalmente 
restablecida la paz. 
Gitano detenido 
Todos sabemos la escasa simpatía 
que la guardia civi l inspira a los indiv i -
duos de esa raza errante, zalamera y 
graciosa cual ninguna para engañar a 
los demás. ¿Y cómo van a mirarlos con 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
C A P I T Á N MORENO, 23.—ANTEQUERA 
JUMEN de MADÜSde TODAS CUSES 
E N T A B L O N E S D E P I N O ROJO Y P I N S A P O 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
Precios sin competencia Teléfono 91. 
buenos ojos, si parece que les siguen 
los pasos y no les dejan «cuajar» ningu-
na de sus combinaciones? 
Al gitano Francisco Santiago Gómez, 
le «echaron por alto» la feria. 
Se presenta el hombre muy cam-
pante en Antequera con un borr iquito 
el día 1-, sin otro propósito que el de 
«hacerlo dinero», cosa la más natural 
del mundo. Y ¡qué mala suerte! Toda-
vía no había dejado caer los pies en el 
suelo, cuando los guardias Antonio Ro-
sales y Rafael Soler le echaron él 
«guante» y lo metieron en «chirona». 
Y es lo que dirá en sus atribuladas 
cavilaciones el sorprendido moreno: 
—Péro,zeñó, ¿qué mengues le habrán 
zoplao a estos cabayeros que el burro 
ze robó el zeis de Marzo en Lora de 
Eztepa? 
Cándido robado 
El día 1.° del actual, llegó a esta.ciu-
dad el tratante Francisco Caparrós Sán-
chez, vecino de la vil la de Sorbas, pro-
vincia de Almería. Este señor, sencillo 
y confiado sin duda, como la mayoría 
de las gentes de pueblo, debe ignorar 
que tanto en las capitales, como en las 
poblaciones a que afluyen forasteros 
con motivo de ferias o corridas de to-
ros, no faltan granujas de porte nada 
sospechoso, discípulos de Caco, que 
tienen estudiados diversos procedi-
mientos de t imo, y que espían disimu-
lada y diestramente los pasos de todo 
ciudadano, principalmente de los incau-
tos, hasta "conseguir dejarles sin un cén-
t imo. 
Alojóse en el Parador de San Fran-
cisco, calle de Calzada, y por la noche 
se acostó, l legando su candidez al ex-
tremo de no tomar précaución alguna a 
vista de dos «bultos» que ya roncaban 
en la misma habitación, y durmió a 
pierna suelta hasta la mañana. 
Al levantarse notó la ausencia de uno 
de los huéspedes convecinos y la falta 
de 650 pesetas y dos décimos de lote-
ría; y al pretender denunciar el hecho al 
dueño del Parador, el otro «vivo» le 
persuadió de.la conveniencia de no dar-
escándalo, toda vez que él conocía per-
fectamente al desaparecido y el lugar 
donde se hallaba, prestándose a acom-
pañarle para ir a su encuentro. 
Algo anormal notaría el dueño de la 
posada en el rostro de Caparrós al salir 
con su acompañante, cuando hubo de 
preguntarle si le faltaba algo o había 
alguna novedad, a lo que contestó ne-
gativamente, y salieron. 
Dos horas anduvieron por la pobla-
ción cruzando calles, hasta que en la 
que el falso amigo creyó más conve-
niente para la fuga, dió rápido esquina-
zo al aturdido tratante, emprendiendo 
veloz huida. 
Y hasta entonces no se dió cuenta el 
infeliz pueblerino, del vil engaño de 
que había sido víctima; y abatido y sin 
pesetas, se presentó en el cuartel de la 
Guardia civ i l , contando lo sucedido. 
La benemérita, por lo tarde que fué 
denunciado el hecho, no pudo dar con 
los autores. 
* 
El señor Juez instruye sumarios por 
los anteriores delitos, como así mismo 
por hurto de un paquete de hilados de 
la expedición núní. 4109 de Sevilla a 
Cártama, el 29 del pasado Mayo en la 
estación férrea de Bobadi l la. 
Anlonio Navarro 
Plaza de San Sebastián 
La profesora en partos doña 
Luisa Arjona Díaz, ha trasladado 
su domicilio a la calle de Mereci-
Uas, número 16. 
Punto seda, 15 pesetas corte 
Extensa co lecc ión en 
crespones seda y mar toca in a lgodón 
Colchas seda, 50 pesetas 
Cortes traje para caba l le ro , en lana, 
frescos e h i lo , a precios barat ís imos 
Camisas percal, a 1 pesetas 
Mantones de Man i l a 
Plaza de S a n Sebastián 
D E T O D O 
Mejoría 
El i lustrado Notar io don Antonio 
Arenas Sánchez del Rio, se halla muy 
mejorado de la dolencia que ha sufrido. 
Muy de veras nos alegramos de la 
mejoría y le deseamos a tan dist inguido 
amigo un pronto restablecimiento. 
Próxima boda en Archidona 
Para la primera quincena de Septiem-
bre, ha sido concertada la boda de la 
bellísima señorita Clementina García 
Duran y el diputado provincial por 
aquel distrito don Modesto de la Rosa 
Aparicio, estimado amigo nuestro. 
Registrador de la Propiedad 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de este part ido, D. José Ca-
zorla Salcedo, que desempeña actual-
mente el de Enguera (Valencia). 
Hemos oído hacer grandes elogios 
de dicho funcionario, a personas que le 
conocen desde hace muchos años. 
Nuevos médicos 
En la Facultad de Medicina de Gra-
nada, ha términado la carrera el estu-
dioso joven don Antonio Rubio Casero, 
hijo del acaudalado comerciante de 
Mol l ina don Antonio Rubio Fernández. 
Y en la Facultad de Zaragoza la ha 
terminado también, el aprovechado es-
tudiante don Agustín Checa Perea, que 
vino de aquella capital en la pasada 
semana. 
Al par que enviamos a ambos jóve-
nes nuestra cordial enhorabuena,deseá-
mosles prosperidad en su carrera. 
Bautizo 
Anoche recibió las aguas bautismales 
un hijo de don Rafael Rodríguez y doña 
Luisa Mant i l la. 
Al neófito se le impuso el nombre de 
José Luís, y fueron padrinos sus tíos 
don Ramón Manti l la y señora. 
¿Sánchez Mejías en Antequera? 
Se asegura que la Empresa para las 
corridas de toros, de feria de Agosto, 
tiene contratado, a más de Cañero, al 
diestro Sánchez Mejías. 
De ser cierta la noticia, los aficiona-
dos a la tauromaquia están de enhora-
buena. Que así sea, deseamos. 
Escuela Militar Oficial de Tiro 
Nacional de Antequera 
Recordamos a los individuos de cuo-
ta, que continúa abierta la matrícula pa-
ra la instrucción mil i tar que se les exi-
ge por la Ley; debiendo presentar para 
inscribirse, la partida de nacimiento, del 
Registro civi l y la cédula personal del 
padre. 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecil las núm. 46. 
De viaje 
Regresó de Mamiole jo don Juan Pé-
rez de Guzmán; y de Alhama de Grana-
da, don Miguel García Rey. 
-Procedentes de Cabra, pasan unos 
días en esta ciudad, al lado de sus her-
manos, el jefe de aquella estación don 
José Trigueros Maldonado con su dis-
tinguida esposa. En su viaje les acom-
paña la simpática señorita Conchita Ca-
rri lero. 
—A Madr id marchó el ingeniero in-
dustrial D. Angel Jiménez Palma, acom-
pañado de su bella y elegante esposa. 
—También marchó a la Corte a pasar 
unos días, D. Enrique Herrera Rosales. 
— Requerido por la familia del Nota-
rio señor Arenas, el martes último vino 
de Granada el reputado médico don 
Fernando Escobar: 
—Ha marchado a Sevilla, para pose-
sionarse del cargo de Secretario habil i-
tado del Juzgado del Salvador de dicha 
capital, don Angel Jiménez del Castil lo. 
—Han regresado de Madr id, muy sa-
tisfechos del resultado de sus gestiones 
en favor de esta ciudad, el Alcalde don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas y 
el teniente Alcalde don José Rojas Arre-
ses-Rojas. El Delegado gubernativo se-
ñor Moner, que formaba parte de la co-
misión, continuó su viaje a Málaga. 
— Después de haber pasado los dias 
de feria en esta población,' regresaron a 
Rute don Nicolás Jiménez Pau, con su 
distinguida esposa doña Clotilde Ramí-
rez Jiménez y su bellísima hija Asunción. 
—De Granada, a pasar las vacacio-
nes de verano vinieron don Alfonso y 
don Rafael Mi r Pérez y don José Ro-
bledo. 
— De Alhama regresaron ayer D. V i -
cente Bores Romero, con su distinguida 
esposa doña María Jesús Manzanares; y 
la virtuosa señora doña Carmen Vidau-
rreta. 
— Desde hace unos dias se encuentra 
en esta ciudad el abogado madrileño 
don Federico Vil lanova, concursante a 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
—De Málaga, vinieron don Pedro 
Calvo del Rio y señora, don Vicente M i -
llán, don Francisco Soler Gómez, y el 
abogado don Enrique Calafat Jiménez. 
—A la citada capital regresó D. José 
Martínez Murciano. 
— De Granada ha venido don Jesús 
Ramos Herrero; y de Villanueva de la 
Concepción, don Juan Arjona Guardia. 
— De Loja vinieron a pasar los días 
de feria, don Angel Casco y señora. 
—En la próxima semana marcharán 
a Alora, donde fijan su residencia, el 
capitán retirado de Carabineros, nues-
tro buen amigo don Emilio Andrés Mes-
tre, con su distinguida famil ia. 
Efemérides antequeranas 
El día 2 de los actuales hizo 405 años 
que doña Isabel de Espinosa, acompa-
ñada de otra religiosa del convento de 
Nuestra Señora de las Nieves, de Cór-
doba, celebró la primera confesión en 
el convento de Madre de Dios, de Ante-
quera, en la casa conocida por el Cura-
dero de la Cera, en la Plaza del Albai -
cin. 
Y el día 4 hizo 347 años que fué bau-
tizado en la parroquia de San Pedro de 
esta ciudad, por el cura de ella don 
Francisco Fernández, el célebre poeta 
Pedro de Espinosa, conocido también 
por Fray Pedro de la Virgen de Gracia; 
siendo sus padrinos don Diego de Es-
pinosa y su mujer doña María de San-
tiago. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José García Palma, por tener 25 cer-
dos en la calle Trassierras para su ven-
ta, estando prohibido. 
- J o s é García Sedaño, por haber mor-
dido un perro de su propiedad al niño 
José Jiménez Romero. 
- J o s é López Romero, por haber ven-
dido a Teresa Gutiérrez Peláez un cuar-
to ki lo de pescado con falta de veinte 
gramos. ' 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. —Juan Espejo Arcas, 
José de la Cámara López, Ildefonso 1 o-
hñ VBRDñD 
[res Lupiáñez, Juan Antonio Maese M o -
^ r o , José Casado Corbacho, Carmen 
ra lomo Prados, Carmen Martínez Mén-
dez, Eleuteria García Duarte. Manuel 
Kico Pedraza, Antonia Muñoz Muñoz, 
José Vegas Vegas, María Aranda Ron-
dan, Pascasio García Morón, Remedios 
Cuadra Rojas, josé Luis Moreno Rojas, 
Lorenzo Muñoz Fuentes, Valvanera Sán-
chez Sotomavor, Africa Ortiz Pérez, So-
corro Díaz García, Mateo Sánchez M u -
ñoz, María González Estrada, Juan 
Arrabal Pérez, Isabel Fernández Sarro-
che, Juan Carrasco Narbona. - T o t a l 24. 
DEFUNCIONES. —Esperanza Gonzá-
lez Cuéllar, 3 dias; Josefa Ruíz García, 
73 años; Socorro Vil lodres Dominguez, 
30 meses; Purificación Alcalá Moreno, 
seis meses; Baltasar Mol ina Román, 74 
años; Rafael Casaus, 6 meses; Manuel 
Linares de la Torre, 67 añ8s; Francisco 
Ruz Marín, 2 meses; Alfonso Ruiz Lu-
que, 4 meses; Rafael Olmedo Benítez, 
69 años; Isabel Duran Gal lardo, 85 
años.—Total, 11. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é García Soria, 
con Ana Soria García. 
José Navarro Rondán, con Isabel H i -
dalgo Morente. 
Antonio Burruecos Lara, con Socorro 
Cuenca Pedraza. 
Francisco Olmedo Rodríguez, con 
Socorio Romero Sánchez. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísima Tr in idad 
Día 7.—Don Francisco Checa Perea, 
por su tía doña Dolores Checa Gálvez. 
Iglesia de San Francisco 
Día 8.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde, 
Día 9.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos: 
Día 10.—Don Francisco de la Cáma-
ra López, por su esposa. 
Parroquia de San Sebastián 
Día 11.—Señores hijos de don Pas-
cual Romero, por sus padies. 
Día 12.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 13.—Doña Dolores Ruíz, por su 
esposo. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten don Juan Cua-
dra Blázquez, don José Rojas Arreses-
Rojas, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero y don José Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de es-
ta, varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se aprobó un informe de Secretaría 
en el que se propone desestimar escrito 
presentado por don Fernando Osuna de 
las Doblas, promoviendo trámite previo 
de reposición contra acuerdo de esta 
Comisión Munic ipal , por el que se 
nombró veterinario titular a D. Antonio 
Gómez Casco. 
Se aprobó el extracto de los acuerdos 
del mes de Abri l y su publicación en la 
forma reglamentaria. 
Se concedieron quince días de l icen-
cia al oficial de Secretaría don José del 
Pozo Herrera. 
Se acordó pagar con cargo a impre-
vistos los jornales devengados en la 
confección del censo obrero acordado 
formar. 
Se aprobaron informes de la oficina 
de arbitrios en reclamaciones presenta-
das por don Enrique Rodríguez, al arbi-
trio de inspección de establecimientos y 
por don Francisco Romero Alcaide, al 
de rodaje de carros y autocamiones. 
Se aprobó una transferencia de crédi-
tos formulada por la Intervención M u -
nicipal. 
Se acordó solicitar del I l tmo. Sr. D i -
rector General de Adnión. Local la am-
pliación para este Ayuntamiento del 
plazo que establece la disposición tran-
sitoria número 24 del Estatuto, al objeto 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
m- - H -
T}r*% r ^ r y o r * (íe' l iegoc'0 niercantil que existiere con el nombre de LA t f i j í C C L O Í L M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr in idad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Tr in idad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «ELRacimo Manchego.» 
I ^ 
de formar con más detenimiento el pre-
supuesto de l iquidación para cubrir los 
déficits de presupuestos anteriores. 
Se acordó cooperar a la iniciativa de 
varios jóvenes, referente a la instalación 
de una caseta para bailes. 
Se aprobó el presupuesto de cons-
trucción de una escuela en la Joya y co-
menzar seguidamente su edificación. 
Se aprobó el presupuesto formulado 
por el Sr. Arquitecto para la construc-
ción de nueva planta de la parte ruinosa 
del Hospital , y que dada la urgencia de 
las obras, se comiencen inmediatamente 
los trabajos por administración, previos 
los trámites reglamentarios. 
El señor Alcalde dió cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo en Madr id en 
unión del señor Rojas Arreses y del se-
ñor Delegado gubernativo por el distri-
to, relacionadas con el asunto de Pósi-
tos, habiendo conseguido rebajar a 30 
mil pesetas las entregas anuales al es-
tablecimiento. Manifestó habían reca-
bado un dictamen del i lustrado juris-
consulto señor Gi l Robles, del que se 
dió lectura y que en su día entablarían 
el recurso correspondiente contra la l i -
quidación practicada por el Pósito, que 
estimase exagerada. 
Con este motivo se hizo constar en 
acta la gratitud de la Comisión hacia 
todos los señores que habían interveni-
do en el asunto y especialmente al se-
ñor Delegado gubernativo. 
Y se levantó la sesión. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. Ildefonso Mir, 
cal le de L u c e n a . 
La Unión Mercantil, de Málaga 
Del citado periódico, copiamos el 
suelto que literalmente dice así: 
„Sobre la presa y acequia 
de Chinchilla 
Como resultado del incidente surgido 
en Antequera entre los señores García 
Berdoy y Cuadra, nos comunican de d i -
cha ciudad que el juez de instrucción 
ha dictado la siguiente providencia, 
que pone término a la cuestión y esta-
blece de una manera clara la competen-
cia de la Administración, en restablecer, 
como lo hizo, el uso de las aguas en la 
forma que por largos años se venía 
practicando, hasta que por resolución 
de la autoridad competente se dictase 
otro acuerdo, aunque dejando en l iber-
tad a las partes para actuar en Derecho 
como mejor procediese, pero impidien-
do que los señores García Berdoy, por 
un acto de su voluntad, variasen el cur-
so de las aguas con perjuicio de uno de 
los regantes, sin otras causas que la 
enemistad política que con el vecino 
tienen. 
Cualquier otra noticia sobre este 
asunto resultaría atrasada, ya que esta 
resolución está dictada con fecha 2 del 
actual. 
Providencia 
CONSIDERANDO: Que conforme al 
artículo 1817 de la Ley Rituaria, proce-
de declarar contencioso este expedien-
te ya que se formula oposición, sin al-
terar la situación que tenía al t iempo 
de ser incoado, los interesados y lo que 
fuere objeto de él, sujetándose a los 
trámites establecidos, para el juicio que 
corresponda según la cuantía. 
Vistos los preceptos citados y aplica-
bles de la Ley de Enjuiciamiento civ i l , 
S. S. por ante mí el secretario di jo: Se 
declara contencioso este expediente sin 
alterar la situación qué tenía al t iempo 
de ser incoado, los interesados y lo que 
fuere objeto del mismo, sujetándose a 
los trámites establecidos para el ju ic io 
que corresponda, cuyo derecho se re-
serva a los interesados. Así lo manda 
y firma el señor don Agustín Denis So-
la, juez de primera instancia de esta 
ciudad y part ido; De que doy fé —Agus-
tín Denis—Ante mí—Angel J i m é n e z -
Ambos con rúbrica. 
Es copia 
Notif icado en 2 de Junio de 1925. 
Correspondencia 
Granada.—M. M. R. Recibido impor-
te suscripción hasta fin de Junio. 
Villanueva de la Concepción—F. C : 
Recibido su trabajo, que no se ha pu-
blicado por haber perdido la actualidad. 
Peña Grande.—E. M.; ¡Ya, ya! 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca ki lo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Carne de borrego . . . . » 3.— 
Chuletas de ídem . . . . » 3.20 
Carne de oveja . . . . . » 2.80 
De cabra . ' * 2.60 
De cerdo » 6.— 
De ave . . * » 6.— 
Patatas * 0.45 
Criadillas » 5.— 
Huevos Dna. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite Litro 2.15 
Sesadas. Una 0.75 
Una carta 
A la hora de entrar este número en 
máquina, y cuando estimábamos resuel-
ta satisfactoriamente para todos, según 
el sentir de las personalidades que han 
intervenido, la incidencia del decanato 
del Colegio de Abogados, nos llegan 
noticias de que trátase de publicar carta 
en descargo, en lo posible, de la con-
ducta del señor Sánchez. 
Según sea el texto de esa carta, asi 
obraremos; pero desde luego afirma-
mos, que no pasaremos por nada abso-
lutamente que desfigure la realidad de 
los hechos, y que lamentaremos tener 
que ocuparnos nuevamente de este 
asunto, con más detalles. 
No nos parecerá mal, nada que t ien-
da a la armonía; mas no admit iremos 
nada que desvirtúe la situación verda-
dera de los factores de,la cuestión. 
Por exceso de originales, nos hemos 
visto obligados á retirar, ya compuesta, 
la reseña de la charlotada del segundo 
día de feria. 
ü ñ VERDAD 
CHOCOLATES „SAN ANDRÉS" 
Elaborados con su jecc ión a la Real Orden de 23 de M a r z o de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madr id . 
De venta en LA ESTRELLA (Teléfono 124) y en otros establecimientos 
Luisa Fernández Árjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 
Plumas de todas las marcas. Stilo-
gráficas de señora y caballero. Clips 
para lápices y stilográficas. 
Extenso surtido en estuches de papel 
y sobres. 
Tarjetas postales y de fel icitación. 
Naipes. 
Libros mayor, diar io, de caja. Block 
para notas. 
Libros de primera enseñanza y de 
texto. 
Esta Librería advierte a su distinguida 
y numerosa clientela, que tiene la exclu-
siva para la venta de plumas stilográfi-
cas y revistas de modas a precios sin 
competencia. 
Libros nuevos recibidos 
Un enemigo del matr imonio; por Al-
berto Insúa; 5 ptas.—El hombre nuevo; 
por R. León; 5 ptas. —Los Quinteros y 
otras páginas; por Ázorin; 5 ptas.— 
Cartas de amor a las modisti l las; D. G. 
de Verona, 5 ptas. —La Quinta de Pal-
myra; por R. Gómez de Laserna; 4 ptas. 
—Alfi lerazo mortal; p o r j . Bonachea; 4 
ptas. —Los frailes de San Benito tuvie-
ron una vez hambre; por Eugenio Noel; 
4 ptas.—Carme Sylva; por Pierre Lot i ; 
3.50 ptas.—Místico amar humano; por 
Alfonso Nadal; 2.50 ptas. —Dominado-
ras; por R. López de Haro; 1.35 ptas.— 
La pobre gente; por T . Dostoiewoky; 
1.35 ptas. —La mujer desnuda; por Wi l ly 
Paulmax; 1.35 ptas. —Hipnot ismo y su-
gestión; Dr. Manuel Avilés; 1.50.--Eiiis-
tein al alcance de todos; por P. Georg 
Felke; 1,50 ptas. —Radio técnica; por 
Hansses Gusti; 1.50 pías. —Cancionera; 
de los hermanos Quintero; 4 ptas.—Y 
otros muchos más. 
Extenso surtido en devocionarios y 
de misa. 
No olvide que esta Librería se honra 
con la visita de usted y que su encarga-
do le suministrará muy gustoso cual-
quier l ibro, sea de autor español o ex-
tranjero. 
Teléfono núm. 212 
SE VENDEN 
a precio de costo, un ióte de 
madera nogal satén, bien cura-, 
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
El Cronómetro 
LA C A S A 
M Á S S U R T I D A 
EN RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
S I 
Cirujano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facu l íad de Medic ina de M a d r i d 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consu l ta : De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
E R E R l A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta a! por mayor y menor de 
CIR IOS y V E L A S de cuantos tama-
ños deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
fer iores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concern iente al ramo de 
Cerería. 
I m M Anónima Q. y A. Fígueroa 
M A D R I D 
Capi ta l : 5 . 3 3 3 . 2 3 1 pesetas 
DEPÓSITO EN ANTEÜUERA 
Gasa de Emilia Vílchez Godoy 
Calle Diego Ponce, núm. II 
T u b o de p lomo de todas d i m e n -
siones a pesetas 150 ios cien k i l o -
gramos por ro l los comple tos . 
Para ped idos impor tan tes , precios 
especiales. 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
si l nado f rente a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v ia jantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a dom ic i l i o . 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados, ros -
cos y al fa jores, marca reg is t rada LA 
U N I V E R S A L . 
S e vende un magnífico 
m 
con 12 caballos, 12 banque-
tas y lujoso cortinaje. 
Puede verse en la plaza de V i l l a -
nueva de la Concepc ión , donde está 
insta lado. 
Para in formes, dir í janse a D. Juan 
Ar jona Guard ia , es tab lec imiento <E1 
Paraíso», Real n.0 10, en d icha v i l la . 
LA C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso sur t ido en Gal letas y B izcochos de acredi tadas marcas. —Espe -
c ia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T > de Ol ibe t , a 75 cént imos c a j i t a . -
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y hortal izas. — G a r b a n -
zos de cochura garant izada. A r roz B O M B A , Lentejas de Cast i l la , A lub ias 
del Ba rco .—Purés , Tap iocas , Har ina de avena. Crema de Ar roz , Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A 1 Z E N A . - P o s t r e y f lan I D E A L . — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y a lmendra. — M a n t e q u i l l a s del re ino 
y ex t ran jeras .—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco fiómez Sanz. wsr Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
No dejen de visitar el f * * * J \ y V ^ " " ^ 
Establecimiento de V ^ ^ ^ ^ | ^4 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
CALLE: ESTEPA, AB 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
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IftBONES BLAZQDEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ 
m 
m 
m 
11 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
m 
H 
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Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
F0NSECA ~ MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz fñiguez - Medidores, 8 . 
